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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.* 21, prai.
La enseñanza de las Comunidades religiosas
El señor Romeo, en La Correspondencia de Espa­
ña y bajo el título de Instrucción pública, dirige 
la tercera de sus cartas al señor Maura, estudiando 
este difícil problema, y con gran imparcialidad y 
sinceridad que honra al periodista, dice, que no 
puedo ser sospechoso en la materia, pues no tengo tinte 
de clerical en mi vida privada.
Nosotros que tanta atención dedicamos al pro - 
blema de la enseñanza creemos prestar un gran 
servicio á nuestros lectores insertando los párrafos 
principales de este artículo, y creemos suficiente 
para que se persuada de lo injusto de aquella re ­
ciente campaña que con pretexto de la política 
se hizo contra las órdenes religiosas, siendo uno de 
los principales argumentos el que se apoderaban, 
que monopolizaban la enseñanza, no aprendiendo 
en sus colegios los alumnos de ambos sexos más 
que cuatro cosas rutinarias, etc., etc.
Dice el señor Romeo: «Y no será lo malo que re 
8ulte tal cosa. Lo malo para muchos va á ser 
que voy á demostrar cómo en España y en cuestiones 
de educación y de enseñanza, hasta los ateos y los disi­
dentes tienen que ser á fortiori clericales, y por lo tan- 
que enviar á sus hijos á colegios de monjas y de
Aviles. >
>Dos franceses amigos míos, y que un día comían 
en casa; uno de ellos judío, librepensador el otro, 
me sagieron el tema y á estudiarlo me invitaron, 
cuando con asombro supe que sus hijos se educa­
ban en colegios de Escolapios y monjas del Sagra­
do Corazón. Expúseles mi asombro y los dos á la 
vez exclamaron: ¡Pero, amigo mió! ¡Si no hay otra 
cosa!
»Tras de esta respuesta se generalizó la discu­
to, y uno de ellos, con lágrimas que contener no 
í^día, me dijo: Yo ensayé el Instituto con mi hijo 
^yor. Y lo perdí á los diez y seis años. El lupanar , 
Vecino hizo su obra.» I
«Los colegios de las Asociaciones religiosas 
s°u edificios suntuosos, amplios, dotados de cuanto 
Pueda exigir el máp severo higienista, como lo de 
Muestra efhecho’de que en muchos años no ocurra 
Una spla defunción. El régimen de severa disciplina 
n°rmajíza de tal suerte la vida de los alumnos, que 
n° hay minuto perdido; las vacaciones de Navidad 
8°ua lo sumo, deuna semana; las de Carnaval de un 
Par de días; loiá días festivos sólo lo son para los 
Rectos de la clase, pero no para los del estudio; las 
0ras de vela obligan á estudiar á la fuerza ó á pen- 
Sar eñ las musarañas como única distracción; para 
c^da clase hay un profesor que durante años y 
años no hace otra cosa que á ella consagrar sus 
aptitudes todas; la vigilancia es constante, el aleja- 
Qllento de la vida perniciosa es total; las horas de 
Aplicación son lo suficientemente largas; el mate- 
Dal de enseñanza es soberbio; los experimentos, 
Continuos; los métodos, modernos; el régimen de 
* a, sano...; ¡todo, en una palabra, es apropiado 
0 ílUe debe ser un colegio, un centro docente! >
Vq ya Que del maestro hablo, diré que muchas 
—-dp8! u-a ^om^re» ftl meditar en que aquel fraile____ lo, txi eu.ii  -de sabio goza fama — trabajabapor amoi „ ^
por vocación, cuando en el mundo pudo tener ^ 
ria, posición, riqueza y honores; mientras que 
su Comunidad tenía por todo tener, una mala ce 
como habitación y un poco de tabaco como p acer,
muchas veces, repito, he pensado que esos, y solo 
esos, son los verdaderos maestros: los que se sien­
ten capaces de sacrificar todas las horas del día á la 
enseñanza, sin pensar en ascensos, en sueldos, en 
actas, en hoñores en plazas de consejero ó de abo­
gado consultor, en riquezas, viviendo consagrados 
á hacer hoy lo que ayer, y mañana lo que hoy, sin 
más estímulo que el de su conciencia y sin más por­
venir que el de ver venir la muerte cara á cara, 
sin miedo, porque sin miedo muere quien, como 
ellos viven, vivió. Yo, que desprecio soberanamen­
te á otros maestros láicos que he tenido, maestros 
que me enseñaban por la pitanza y que eran igno­
rantones, pedantones de tomo y lomo, rindo home­
naje muy sincero todos los días á esos otros maes­
tros de sotana que supieron educarme, hacerme 
hombre, encarrilarme en el camino de la vida, y á 
quienes debo, ya que no ser un Salomón, no ser al 
menos uno de los cien mil imbéciles que por ahí 
andan sin saber siquiera por qué es día el día y no­
che la noche, á pesar de que sus padres pagaron 
espléndidamente á sus maestros.
»Y cuando oigo hablar de que los frailes hacen 
neos, me río. ¡¡Yo juro por la santa memoria de mi 
madre, que cuando salí del colegio, terminado mi 
bachillerato, no había oído ni una palabra de po­
lítica, ni sabía cómo pensaban ni quiénes eran Cá­
novas y Sagasta; ni había oído hablar una sola vez 
á mis maestros de liberales ó de reaccionarios; ni 
jamás había escuchado otra cosa que explicaciones 
de las asignaturas; ni nunca oído nada que acapta­
ción para el claustro, para el sacerdocio ó para las 
huestes del clericalismo mundano olieseü
»Cierto es que oía misa todos las mañanas, que 
cantaba todos los domingos el Oficio parvo, en To­
dos los Santos el de dif untos, en Semana Santa la Pa­
sión y en Mayo las Flores; cierto es también que 
aprendí á ayudar á misa y que arraigo en mi con­
ciencia semilla de creencias religiosas. Todo eso 
es cierto; pero también lo es, que á los quince años 
salí de éntre frailes, sano de espíritu, con la inteli­
gencia bien preparada, sin saber una iota de polí­
tica, con piernas de acero, con pecho de atleta, 
con brazos de Hércules, cosas todas ellas preferibles 
á estar tísico do cuerpo, ineducado de inteligencia, 
seco de corazón, agostado de idealismos y muy 
maestro en politiquerías, tangos del morrongo y cul­
tura de sicalipsis. ¡Lo primero, lo preíievo á lo 
segundo!
»Por todo eso, y por otras muchas cosas más, 
soy clerical en enseñanza. Por todo eso, y por otras 
muchas cosas más',‘ se explicarán muchos la aplas­
tante lógica de mis amigos, el ateo y el judío, cuan­
do me decían: ¡¡Mi querido amigo!!¡¡Pero si no hay 
otra cosa!!*
El señor Romeo termina su notable carta de 
esta manera:
<Por todo eso que reseñado queda con franca 
y honrada lealtad periodística, defiendo, mi respe­
table amigo, lo que tenemos: lo Único que hay.
•Cuando los radicales unan sus obras á su fe, 
hablaremos. Hasta entonces, con despedirme de 
usted, con alentarle en su clericalismo, y con firmar, 
basta. e¡¡Y que quien quiera meditar, que medite!!»
Nosotros no añadiremos una palabra más, por­
que con lo dicho por persona tan perita en la ma­
teria, huelgan los comentarios.
‘ V ... " HMN 1 1 . . . . .
PEÑAFIEL EN EL PASADO
El cabecilla don Basilio en Peñafiel
Al hacer el cabecilla carlista D. Basilio Antonio 
García su segunda expedición á Castilla, la efectuó 
llevando como segundo jefe á D. Juan Manuel Bal- 
maseda, componiéndose la columna expediciona­
ria del primer batallón provisional de Castilla, del 
segundo de Navarra, de un escuadrón de lanceros 
y de un corto cuadro de oficiales de caballería que 
mandaban, respectivamente, Montelín, Larroset, el 
coronel Osma y el brigadier Gutiérrez de Quijano.
El 12 de Julio de 1836 marchó desde Piedrami- 
llera, cruzó el Ebro; el 13 estuvo ea Jubera, el 14 
en Murillo, el 15 en Almarza, que abandonó el 16, y 
pasando por Garay llegó á Soria, de donde salió el 
18, habiendo aumentado en esta población la par­
tida con muchos nacionales, ochocientos moros, 
tres oficiales, dos curas y un cirujano para dormir 
en Villa verde, llegando en la madrugada del 20 á 
Peñaranda, dirigiéndose en la tarde de este día 
á Riaza; pero comprendiendo D. Basilio que la co­
lumna no podría llegar á esta población antes de 
amanecer el 21, mandó á Balmaseda de avanzada 
con las compañías de caballería para tomar sus ave­
nidas, operación que fue coronada por el mejor 
éxito, pues sólo el Juez de primera Instancia, don 
Francisco Miranda, pudo huir, haciéndolo en ca­
misa, apoderándose á su llegada D. Basilio de vein­
titrés caballos, armas y efectos y cometiendo no 
pocos excesos; el 22 marchó á Sepúlveda, saliendo 
por la tarde para Sacramenta y Laguna de Contre- 
ras, quemando en' este último pueblo dos casas 
después de saquearlas y dirigiéndose á Peñafiel.
Al llegar la fuerza carlista á Peñafiel, las tropas 
liberales que guarnecían la poblacióny ocupaban el 
castillo, abandonaron una y otro, marchando á 
Aranda de Duero, excepción hecha de tres ó cuatro 
soldados que se quedaron en la villa para pasarse 
al enemigo; el día 23 lo pasó D. Basilio en Peñafiel, 
donde sacó gente, armas y efectos, abandonándole 
el 24 con dirección á Roa, donde también aumentó 
sus tropas llegando á Sotillo; estuvo el 25 en Babón 
y el 26 llegó á Silos, donde.pudo descansar algún
tanto ai abrigo de la Sierra.
El coronel Azpirón, comandante general de la 
Sierra de Burgos, sin duda por tener poca fuerza 
no marchó desde Aranda cuando D. Basilio estuvo 
en Peñaranda; el brigadier D. José Clemente de 
Buerens llegó á Riaza dos días después de estar en 
esta villa el carlista, marchando el mismo día á 
ponerse de acuerdo con Azpiron, en Aranda, y reci­
bidos por éste refuerzos, destacó tropas, lo que sa­
bido por D. Basilio, en Sotillo, que interceptó par­
tes, le hizo aproximarse apresuradamente á la Sie­
rra, perseguido de cerca por las tropas liberales.
Pedro Sainz López.
VERGÜENZA NACIONAL
Nueve crisis, entre totales y parciales, registra 
nuestra Historia política desde el 20 de Junio del 
1905 hasta el 26 de Enero del año actual; nueve 
crisis que con sus turbulencias y egoísmos han 
mantenido el statu quo nacional; nueve crisis sin que 
se haya resuelto ninguna de las halagadoras pro­
mesas y útiles proyectos con que pretendía excitar 
las auras populares el encarecido programa liberal;
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nueve crisis que dejan sin resolver asuntos tan in­
teresantes como la reforma de la ley de Alcoholes, 
la del actual régimen Arancelario, la supresión del 
impuesto de Consumos, la regularización y enalte­
cimiento de la enseñanza, etc, etc; nueve crisis que 
parecen fraguadas con el único y exclusivo objeto 
de innovar ministros y de conferir empleos; ó lo 
que es lo mismo, de aumentar el número de pará­
sitos que agote completamente el jugo nutritivo de 
nuestra extenuada patria; es el escándalo de los 
escándalos; es una vergüenza para nuestra querida 
y atribulada España.
Nadie ignora que el principal factor de toda be­
neficiosa y trascendental reforma es el tiempo, sin 
el cual no hay posibilidad de útiles resoluciones y 
provechosas mejoras. De aquí que esa falta de esta­
bilidad en los partidos turnantes; ese continuo mo­
vimiento de personal, provoque en la sana opinión, 
en los elementos amantes del progreso, inquietudes 
y recelos que han de promover fundadas protestas 
y reacciones funestas contra tan anómala y ex­
traordinaria manera de gobernar.
Sediento el país de salvadoras reformas y leyes 
previsoras que regularicen y solucionen favorable­
mente su crítica situación económica, prescinde de 
partidos, y solo anhela que el poder permanezca 
en hombres inteligentes y laboriosos que, dejando 
á un lado antagonismos y medros personales, re­
suelvan de una vez los importantes y regenerado­
res problemas que han de contribuir á la riqueza y 
enaltecimiento del Estado.
Atravesamos una situación difícil, grave, culmi­
nante para la vida nacional, y por lo mismo, es ne­
cesario, es imprescindible que el nuevo Gobierno, 
que es indubitablemente partido disciplinado y 
fuerte, aliente con sus actos y encienda con su la­
bor fecunda en el decaído ánimo de la pública opi • 
nión, hálitos de fe, la antorcha da la esperanza. 
De lo contrario, su vida, será efímera, su adveni­
miento infructuoso y presagio de sucesos tristes y 
consecuencias desagradables para la sociedad.
Francisco del Olmo González.
MELRHconm
Lbma:
El dolor y la soledad son hermane»’
Yo la vi, yo la vi; dulcemente 
reclinada en la playa arenosa, 
con su eterno suspiro asomado 
al precioso cancel de su boca; 
ya al monótono golpe del remo, 
ya al dudoso compás de las olas, 
yo la he visto, Dios mío, llorando, 
¡llorando en la sombra!
Blanca brisa menea sus trenzas 
como el oro doradas y hermosas, 
y las lágrimas borra en sus ojos, 
y resbala en su faz juguetona, 
y batiendo sus plácidas alas, 
y su olvido rozando, mimosa, 
canta ó ríe, y á veces con ella 
parece que llora.
Riza suave del mar las espumas 
con sus alas la blanca gaviota 
como grata visión que atrevida 
besa al mar porque el mar le enamora 
y el rumor cadencioso que mueve 
y al espacio veloz se remonta, 
con la brisa se junta y ¿quién sabe 
si canta ó solloza?
Cuántas veces rasgando la luna 
de los cielos las pálidas tocas, 
despidiendo la luz de su frente 
con recato á los cielos se asoma, 
y la tierra magnífica alumbra 
y los mares poética borde; 
al mirarla recoge con pena 
su luz bienhechora.
Pobre niña que estás en la playa 
confesando el dolor que te agobia 
á la brisa que halaga tu frente, 
á la luna, á la blanca gaviota, 
sin que, acaso, consuelo te ofrezcan 
porque, acaso, en tu duelo te estorban 
¿es que lloras ausencias ú olvido? 
dí, niña, ¿qué lloras...?
Yo la vi, yo la vi; dulcemente 
reclinada en la playa arenosa, 
con su eterno suspiro asomado 
al precioso cancel de su boca; 
ya al monótono golpe del remo, 
ya al dudoso compás de las olas, 
yo la he visto, Dios mío, llorando 
¡llorando en la sombra!
----------------------------MMM------------------ ---------
NOTAS SOBRE LA FILOXERA
(Continuación)
III
EXTENSIÓN DE LA ENFERMEDAD
El primer país donde vieron la filoxera fué en 
Inglaterra, pero como los daños allí carecían de im­
portancia, por cultivarse la vid solo enestufas, pasó 
desapercibido para las demás naciones, hasta que 
pocos años después se presentó en Francia, exten­
diéndose de un modo tan prodigioso que en poco 
tiempo quedaron invadidos todos los viñedos.
Las naciones que siguieron á éstas fueron Por­
tugal, Suiza y Alemania, importada en plantas pro -r 
cedentes del Norte de América; estas dos últimas 
naciones, lucharon desesperadamente contra la 
enfermedad, prohibiendo bajo severas penas la 
introducción en ellas de vides sospechosas, aislando 
los focos, con los insecticidas, el arrancamiento de 
vides enfermas, cremación y cuantos medios tuvie­
ron á su alcance, con los qUG favorecidos por su 
clima, mucho menos apropósito que el nuestro, 
para la propagación del azote, consiguieron después 
de muchos gastos y esmerada vigilancia, contener 
por algún tiempo la invasión, pero cuando la lucha 
se les hizo imposible, por las grandes proporciones 
que tomó la enfermedad, el Estado favoreció la 
replantación facilitando álos propietarios vides en 
condiciones de seguridad Pat a sus terrenos.
Las demás naciones Europeas nada hicieron 
por evitar su propagación, habiendo algunas, como 
Sicilia, en que á semejanza de lo que aquí pasa, 
aparecieron casi todas cepas secas antes de poner 
los medios para corregirlo.
En España, donde primero hizo su aparición, 
fue por el año 78 en una quinta llamada la «India­
na» en Málaga, por la plantación en ella de unas 
vides procedentes de Montpeller; encontrándose 
después focos en el Ampurdan (Gerona) y en el 
valle de Montorry (Orense); estas tres manchas, 
fueron extendiéndose de tal modo, que hoy apenas 
queda ninguna provincia sin invadir.
IV
MEDIOS DE PROPAGARSE
De dos maneras puede la filoxera propagarse 
de un punto á otro: l.° Ia hembra alada, arrastra­
da por el viento, es transportada á distancias va­
riables según la fuerza de este, pero que general­
mente es á unos 20 kilómetros de sitio de donde 
procede; en este caso, p°^ lo común, efectúa su 
aparición en los cerros y collados, que por su ele­
vación, oponen un obstáculo a la marcha del vien­
to que las conduce; algunas veces caen también en 
terrenos bajos resguardados de los vientos, lo que 
sólo se explica por los remolinos que éste forma al 
chocar con la montaña que impedía su curso. En 
los puntos donde caen se desarrollan y forman un 
foco ó mancha filóxerica, la que á su vez, y por 
medio del aire, crea nuevos focos y así sucesiva­
mente.
El segundo medio que para extenderse emplea, 
es su marcha subterránea ó de raíz á raíz. Las filo­
xeras producidas por la primera que nació del hue­
vo de invierno, efecto del gran número en que se 
encuentran, y no teniendo alimento suficiente para 
todas con las raicillas de la cepa atacadas, emigran 
al través del terreno por entre sus grietas propa­
gándose á las cepas de alrededor, con tanta mayor 
rapidez cuanto más fácil les sea la trasladación. 
Observándose que se extiende en forma de círculos 
concéntricos, á los que sirve de centro la cepa pri­
meramente invadida y que su marcha es casi siem­
pre hacia el Mediodía.
En los terrenos muy arenosos se ha notado que 
las larvas no encuentran tanta facilidad para pro­
pagarse por esté medio de raíz á raíz, dándose el 
ceso muy notable que en un paraje donde todas 
las cepas están invadidas y casi muertas, se en­
cuentren viñedos plantados en terrenos muy silí­
ceos, sin muestra ninguna de enfermedad.
La filoxera, á más de los medios naturales de 
que dispone para su propagación, puede ser trans­
portada á grandes distancias, por otra infinidad de 
causas fortuitas, como por miedo de sarmientos ó 
barbados procedentes de regiones infestadas por el 
hombre, que contribuye poderosamente á la exten­
sión de la enfermedad, ya por emplear aradas, po­
dones y en general instrumentos ú objetos que 
puedan llevar tierra de un viñedo atacado á otro 
que no lo esté, ya también porque sus vestidos, 
calzado ó prendas de su uso transporte larvas de 
aquel insecto; ó por los animales, que como las 
ovejas, pueden llevar entre sus lanas ó pezuñas 
gérmenes que al caérseles después contribuyen á 
la diseminación. Por esta razón no debe consentirse 
que en una viña atacada de filoxera entre á pacer 
el ganado después de la vendimia como se acostum­
bra hacerlo por los meses de Septiembre y Octubre, 
pues siendo esta la época en que el insecto emigra, 
son muchas las hembras aladas que se hallan en las 
hojas y sarmientos, pudiendo ser arrastradas por 
ellos. Como tampoco es conveniente transportar de 
un punto á otro los sarmientos de una viña enfer­
ma, siendo más oportuno quemarlos en un extre­
mo de ella, pues de seguro que contienen nume­
rosas filoxeras.
i E. de la Villa.
(Continuará)
Noticias
LOS VESPERTINOS
Como primer domingo de Cuaresma y con la 
solemnidad con que acostumbran los Reverendos 
Padres Pasionistas, se celebró el primer vespertino. 
El joven Padre Nazareno estuvo muy oportuno y 
ameno en la plática de catcquesis, tratando del 
hurto. Después el Reverendo Padre Eduardo, vica­
rio de la Comunidad, en un elocuente discurso, 
predicó contra el escándalo, especialmente el que 
produce la prensa impía con la conducta que sigue 
contra la religión y la fe católica.
En el pueblo de Traspinedo se están celebrando 
misiones por los Padres Misioneros del Corazón de 
María, de Segó vía. El espacioso templo se halla 
continuamente lleno de fieles que del pueblo y de 
los inmediatos acuden presurosos á escuchar la 
elocuente palabra de los misioneros, siendo muchos 
los que frecuentan los Santos Sacramentos.
Ha tomado posesión del cargo de Abogado 
Fiscal de la Audiencia de Salamanca, nuestro ami­
go don Leonardo Guerra, Juez de Instrucción que 
fué de este partido, á quien damos nuestra cordial 
enhorabuena.
El sábado próximo pasado se celebraron los 
desposorios de la señora doña Mercedes Esteban 
Quevedo, hija de nuestro amigo don Victorino Es­
teban, de Nava de Roa, con el bizarro sargento de 
Artillería D. Isaac Olmos. La feliz pareja, á quien 
deseamos larga luna do miel, salió con dirección 
á Barcelona en cuya población presta servicio su 
regimiento.
Con motivo de la enfermedad que aqueja á 
nuestro querido compañero el redactor técnico 
agrícola D. Enrique de la Villa, ha venido á esta 
villa el joven é ilustrado Catedrático de la Facul­
tad de Medicina de Valladoíid D. Isidoro de la Villa; 
nuestro querido amigo se encuentra hoy en plena 
convalecencia.
La Hemoglobina granulada de Espinar de Se­
villa es una de las mejores preparaciones recons- 
truyentes que se recomiendan por los médicos, pe­
didla en todas las Farmacias.
Ha aparecido el cadáver del desgraciado Justo 
de la Fuente que hace tres meses desapareció de su 
domicilio, habiendo sido recogido en el molino de 
Palacios; se supone, por el estado de descomposi­
ción, que desde aquella fecha debió arrojarse al río 
Duratón en el sitio titulado el carrillo y que la fuer­
za de la corriente de la última avenida le arrastró 
hasta el punto indicado. Fué sepultado en el ce­
menterio civil.
Con el fin de evitar los frecuentes robos de mer­
cancía que se realizan en los trenes, el señor Minis­
tro de Fomento ha dictado una Real orden, en vir- 
tudjde la cual, separará del cargo á los empleados
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que resulten responsables y castigará con fuertes 
multas á las empresas.
Se venden doscientas fanegas de yeros de supe­
rior calidad; para tratar en Oogeces del Monte, don 
Anastasio Martín, comerciante.
Los Chocolates de los Reverendos Padres cir- 
tencienses de San Isidro, Venta de Baños, son los 
que por su exquisita elaboración quedarán dueños 
del mercado, y así lo reconocen los que los usan.
Para curar los padecimientos del estómago no 
hay nada mejor que el Elixir vida Sacristán; da me­
jor resultado y es más barato que los específicos de 
*u clase. Se vende en todas las Farmacias.
CUENTO
LO DDE LE PASÓ AL TÍO FAGO
El que á sus hijos dé 
la hacienda antes de la muerte, 
que le dén con un canto en la frente.
Es tan conocida esta historia-cuento que no hay 
Mdea ni caserío donde no se relate, y á pesar de 
eao todavía hay pobres padres que después que 
Piaron miles de trabajos para criar á los hijos y 
darles medios con qué vivir, á su vejez les entre­
gan la hacienda, siendo pagados muchas veces con 
^gratitudes y lo que es peor aunque no escar- 
^tantan en cabeza agena, pues al referir la histo- 
jaata no hay pueblo que no se le atribuya y seña- 
6n al protagonista «el tío Fulano.»
Vivían en Villa Alegre, donde yo á la sazón ejer- 
mi profesión, un honrado labrador á quien 11a- 
**mban el tío Faco, abreviatura de Francisco; con 
d laboriosidad, su celo é inteligencia había conso­
lado tener una labranza bien montada, su buen 
año y algunos ahorros para su vejez. Tenía seis 
tres varones y tres hembras, todos casados y 
a,en colocados, y cuando el pobre iba ya á verse 
.. o° más descansado se murió su pobre mujer la 
a Micaela, que fué tan hacendosa y trabajadora, 
Mhe como Faco decía, era el remo de la casa; desde 
quella fecha todo iba mal, la tierra mal labrada, 
rebano peor cuidado, las parejas de muías adel­
gazaban y se gastaba más pienso y la hacienda 
Producía menos. Claro es, faltaba el ojo diligente 
¿el ama que hacía andar en pie á todo el mundo y 
1 Pobre tío Faco, ya viejo, no podía estar en todas 
RTtes.
Mjos, ambiciosos todos, pues contaban con 
^agresos de su padre, veían que el capital no 
j^uucía y que ellos también contribuían á mer- 
ñi/ y que sería mejor que se lo diese en renta mó- 
°a por supuesto.
Sección Mercantil
Peñafiel
I Mercado poco concurrido. Han entrado durante 
Semana algunas partidas de trigo, cotizándose: 
Tl*igo á 40 1x2 las 94 libras.
°enteno á 24 las 90.
Cebada á 20.
*eros á 28.
Avena á 15. 
duelas á 23.
y Man salido 2 vagones de centeno, 12 de harina, 
salvados.
inos: Precios á 13 rs. cántaro, 
erdos cebados á 66 y 68 rs. arroba.
Roa de Duero 
Mgo á 40 reales fanega.
Cebada 19.
Centeno 25.
*eros á 28.
Avena á 14.
Muelas a 27.
El Corresponsal 
r Aranda de Duero
Júgo á 40 reales fanega.
Centeno 25. 
babadaá19.
^erog á 29.
El Corresponsal
El tío Faco, que también vela mermar su ha­
cienda, aceptó la proposición, lee dió la tierra bien 
regateada dándole cada hijo unas fanegas de trigo, 
unos cántaros de vino cada uno y algún corderillo. 
Con esto, aunque poco, el que era económico podía 
pasar la vida regularmente.
El primer año le pagaron todos bien y en buena 
clase; al segundo ya la clase fué peor y la medida 
muy escasa; al tercero no le pagaron el vino por­
qué se Cogió poco y el grano dejaron dos porque 
le hacía falta; resultado, que al cuarto éste por 
aquel y el uno por el otro, nadie le pagó, y el po­
bre hombre, que no quería llevar al juzgado á sus 
hijos, se quedó sin renta y Jo que decían las nueras 
y los yernos y acaso los hijos que se venga á mesas, 
somos seis, pues á poco tocamos y con una jicara 
de garbanzos está arreglado, y lo que dijo el otro 
la mesa de San Francisco... resultado, que el pobre 
abuelo, quieras ó no, tuvo que irse al Adra como 
dicen, pero con la condición precisa que le habían 
de dar los días de fiesta su pesetilla para fumar, ir 
con los amigos á jugar en casa del Sr. Cura la con­
sabida partida de truque.
Todo fué bién los primeros meses, el mejor 
rincón, para el abuelo. Si el abuelo liaba su cigarro 
presurosos y á porfía los nietos á coger la brasa 
con las tenazas, y al abuelo. Si el abuelo reprendía 
alguna travesura del fulano, los padres, cachete, 
el abuelo tiene razón; en fin que al pobre se le caía 
la baba de contento. Pero lo bueno dura poco y 
al tío Faco le pasó lo mismo; que el abuelo es gru­
ñón, que tiene mal genio; si reprende al nieto, que 
se mete en lo que no le importa, ni le alcanzan la 
lumbre para que se queme, ni le dejan el rincón 
porque es para el amo de casa, ni le cosen, ni le 
asean y cada cual está deseando dé que se termine 
el mes para echarle de casa como fardo pesado que 
se arroja al suelo.
Apenado andaba el pobre viejo, y no sabiondo 
cómo resolver su situación, se le ocurrió ir á con­
sultar con el tío Jorge, rico labrador de un pueblo 
próximo ó íntimo amigo suyo. A los pocos días de 
la conferencia, el tío Faco se compró un buen ves­
tido de pies á cabeza y en vez de ir á comer á la 
casa de turno, se iba á la abacería ó cantina, ha­
ciendo ostentación de que comía bien y pagaba en 
buena moneda; esto lo hacía merced á los pequeños 
ahorros con que se quedó y que ya se iban ago­
tando.
Llegó el día de su santo y los nietos tenían la 
costumbre de ir á darle los días, más por el afecto 
á las nueces y castañas con que les regalaba que 
por el que tenían ai abuelo, y ai entrar en la casa se 
encontraron con la puerta de la sala bien cerrada, 
y oyendo %ran ruido de dinero miraron por la 
cerradura, y sorprendidos al ver tanto dinero, co­
rrieron presurosos á sus casas, diciendo: ¡Madre, 
el abuelo tiene muchos duros!, ¡los está contando 
y no nos ha querido abrir!; sin perder momento, 
cada una por calle distante y con sigilo, rué a ente­
rarse de la veracidad de la noticia, y de puntillas, sin 
hacer ruido, por la cerradura miraban y remiraban 
las operaciones del abuelo. El tío Eaco que obser­
vó que le fiscalizaban redoblaba el ruido de la plata 
contando en voz alta sumas y sumas y apuntando 
en un libro lo que le parecía y por último lo ence­
rró todo en una arca fuerte de nogal, que bien cha­
pada de hierro, tenía en la habitación.
Menudo cisco armaron hijos, nueras y yernos 
entre ellos; que si fué por tí, si por la otra, si el 
uno le trató mejor ó peor que el otro, que ahora 
el abuelo se lo gastará todo; en poco estuvo que 
después de insultarse y arañarse no hubieran te­
nido una desgracia; después de pasados unos días 
y ya en calma, acudieron todos á la casa del abue­
lo y con protestas hipócritas le propusieron les 
diera el dinero. El buen tío Faco, revestido de ener­
gía, les echó en cara su conducta y les dijo <que si 
les entregaba el dinero le tratarían peor y que ha­
bía resuelto que después de su muerte se distribu­
yera entre los hijos que mejor le trataran». Desde 
aquel día todos variaron de conducta, al abuelo le 
traían en palmitas y le cuidaron con esmero y así 
el pobre vivió algunos años tranquilo y con buena 
cara.
Al fin llegó la muerte y no había acabado de 
dar la última bocada cuando escapados y alborota­
dos fueron á abrir el arca famosa que con gran 
precaución el viejo había clavado la tapa. Con la 
reja del arado, á falta de otro instrumento hicie­
ron saltar la tapa y ¡oh sorpresa! dentro del arca 
sólo encontraron una grande y hermosa porra de 
roble cuya cabeza estaba llena de clavos de hierro 
y en ella pegado un papel que decía: «El que á sus 
hijos dé la hacienda antes de la muerte, que le dén 
con esta porra en la frente. >
El dinero era de su amigo que se lo prestó para 
hacer la comedia y después se lo volvió. Y como 
todavía son muchos los pobres viejos que dan la 
hacienda á sus hijos, le daremos este consejo: Si 
eres viejo y tienes hijos ingratos, ten presente lo 
que le pasó al tío Faco.
El de Reoyo.
lia Voz de Peñafiel
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
SE PUBLICA LOS JUEYES
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Un trimestre.......................................... 0,75 pesetas.
Un semestre.......................................... 1,50 »
Un año...........................   3,00 »
Némero suelto
5 céntimos
No se devuelven originales.
Pago de suscripción antipipado.
La correspondencia literaria al Director, San Miguel, 24, 
La administrativa al Administrador. San Miguel, 25.
VaUadolid.—Jmp. de A. Rodríguez
Rioseco
Han entrado en el mercado 200 fanegas de trigo 
cedidas á 39 reales una.
Tendencia sostenida.
Tiempo variable.
El Corresponsal 
Nava del Rey
La entrada en el mercado fué de 200 fanegas. 
Trigo 39 á 40 reales fanega.
Precios sostenidos.
Tiempo bueno.
El Corresponsal
Arévalo
La entrada en el mercado ha sido de 800 fanegas 
de trigo.
Vendióse el trigo á 40 lf2 reales una.
Centeno á 25, cebada á 20, algarrobas á 26. 
Tendencia firme.
Tiempo bueno.
El Corresponsal 
Medina del Campo
Ai mercado entraron 300 fanegas de trigo que 
fueron vendidas á 40 Ij4 rs. una.
Tendencia sostenida.
Tiempo bueno.
El Corresponsal
Barcelona
Precios sostenidos.
Las operaciones escasean.
Vendióse trigo de Yanguas á 40*50 reales fane­
ga, de Ontanares á 41 y de Magaz á 411¡8.
Llegaron 24 vagones.
El Corresponsal
VaUadolid
Almacenes del Canal—Entraron hoy 1300 fanegas 
de trigo que sevendieron á 41 rs. una.
La tendencia sostenida.
Arco de Ladrillo En el mercado de hoy entra­
ron 100 fanegas de trigo que se pagaron á 41.
Centeno 150 id. á 26‘25 id. id.
Cebada 50 id. á 19 \\2 id. id.
Tendencia firme.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 33‘50 pesetas.
Clases blancas y buenas á 33 id.
Idem corrientes á 32 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillas buenas á8 y 9 reales arro­
ba, cuartas á 6 y 6‘50, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5*25 y 5*50.
El tiempo bueno.
El Corresponsal.
4 LA VOZ DE PEÑAFIcl
ección an uncios
I(í 1
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
---------- I   t I II I ■ —------------------- , 
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
cheher Ruckversvchefungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reseivas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid
D* Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
i < TT> T C TT T) < 6
MIGUEL ALONSO
Camisería, Corbatería, Guantería y Géneros de Punto,. 
Equipos para Novios y Colegiales.
Libertad, núms. 13 y 15
VALLADOLID
La formalidad de esta casa en el trato y econo­
mía de sus precios, hace que sea preferida del 
público en general.
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Gran Comercio de tejidos del Reino y Extranjeros
DE
JOSÉ VALIENTE É HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES .—PEÑAFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en los artículos 
que trabaja y con precios afinados.
D. Antonino Rodríguez Éstalot
ANTIGUO MÉDICO DE CASTRILLO DE DUERO 
ha trasladado su residencia á esta villa, CALLE DÉRECHA AL COSO, donde 
ha establecido
GABINETE BE CONSULTA PÚBLICA, 
dedicándose con especialidad á GINECOLOGÍA y OPERACIONES
LOS LUNES Y VIERNES GRATIS A LOS OBRES
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el éxtreñi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Canta le jo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á 3‘50 pesetas botella.
La Crisis Agrícola y Pecuaria en Esp,
Y SU3 VERDADEROS REMEDIOS
ña
por
D. Santiago Martínez Maroto Vega-Sicilia FINCA DE HERRERO, Estación: QUINTÍNILU DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Baldosa á 3 ‘50 el 100.
Se vende en Ja Administra- 
tración de este periódico al ^
precio de cuatro pesetas Los i Ladrilló a 2*50 pesetas el 100. 
señores suscriptores tienen el ; Teja á 2*75 íd., íd., íd. 
beneficio de 50 por 100.
Cal viva á 1*50 los 100 kilos.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador
Gran Comercio de Tejidos 
BEL REINO Y EXTRANJEROS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
peñafiel
ALMACÉN DE MADERAS
“LA MUNDIAL,,
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios1 para garantizar los contratos 
hechos con otras Compañías. Ahorro ,y previsión, mutualidad ó 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales y 
constituir pensiones. Contraseguro para la devolución de cuotas.
Dirección: .Tovellanos, 5, Madrid.
Agencia: general: Marqués del Duero, 2,_Valladolid.
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Peñafiel.
GRAN ALMACÉN DE MUEBLES
DE LA
Viuda de Morate
Regalado, 12.—VALLADOLID
Esta casa, tan antigua y acredita­
da por la perfección, elegancia y soli­
dez en toda clase de muebles, tiene 
precios.,sin competencia y especial­
mente para sus paisanos de tierra de 
Peñaíiel.
En esta redacción se reciben en­
cargos.
Compañía francesa EL FENIX
SEGUROS A PRIMA FIJA 
contra el incendio, el rayo, 
la explosión de gas y los aparatos 
de vapor.
%ue £afalie1te, 33.—PARÍS
Agente general en Valladolid
D, Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
clorosis, palidez, pobreza de 
sangre, desarreglos periódi 
eos, palpitaciones nerviosas, 
desvanecimientos, debilidad 
por exceso de trabajo men­
tal, árgotamieiito pdr pérdi­
das humorales, neurastenia, 
SE CURAN Rápidamente con la
HEMOGLOBINA L
íf
IDA
Pídase en farmacias y droguerías GRAll y BÜFILL, S. en C.
CAMPO SAGRADO, 24, BARCELONA
6n Feñafiel, Farmacia de 3). Fedro de la Villa
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA Callicida de Villa
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
Director Propietario: Don Francisco Vidal y 6odifl3
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia.
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa de los callos 
y ojos de gallo formados en los pies
-• NO PRODUCE DOLOR 
NI MOLESTIA ALGUNA •- 
Precio: 4 reales frasco
Farmacia: P. de la Villa
PEÑAFIEL
ABONOS QUÍMICOS
de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa,< ... y
FARMACÉUTICO .—Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra 
y cultivo.
• ANÁLISIS DE TIERRAS •
Información gratuita sobre el ero' 
pleo racional de los Abonos.
